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Investigation of Group Behaviors
in Sichuan Water Conservancy Disputes since Qing Dynasty
———A case study based on the water disputes between Mianzhu and Shifang counties
Chen Guiquan
(Institute for the History of Natural Science，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190)
Abstract:In history，the water disputes between Mianzhu and Shifang counties in Sichuan continued for more
than two centuries，whose principal contradiction varied with the change of watershed principle． During the entire
water disputes process，some factors such as the regional parochialism concerning the Li’s，Zhu’s and the Hu-
oshao weirs，the strategy the provincial government took to deal with the disputes，the shield the county government
provided for the local people and the intervention by the local evil forces made the disputes more complex． Ulti-
mately，the water conservancy disputes could only be effectively solved by breaking down the boundaries between
the interest groups and adjusting the unfair watershed principle under the guidance of the county governments． If
the old unreasonable system was blindly maintained for social stability，it seemed to have patched up quarrels and
reconciled the parties concerned for a while;however，from a long run，there would be more complicated contradic-
tions because the crux of contradiction causing such disputes still existed． Social contradictions and problems left in
history can only be solved step by step through the continuous regulation of interest，in which the government
should constantly adjust policy，balance the interests and manage different interest groups to meet their satisfaction
in the new community．
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